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Considerain un dels temes bBsics de la tiostra historia conleinporinia I'cmigració que es 
óna des del segle XVllt fins als anys setanta del present segle amb tres etapes ben 
El període que abraqa des de fiiials del segle XVlll fins gairebé firials del segle XIX es 
acteritza per un corrent inigratori lent i, bisicament, adrecat a les Antilles, America del 
i Algeria. Cuba i Puerto Rico, fins al 1898-99, foren colbnies de I'Estai espanyol, com 
bé ho fou Pilipines. Argeptina era el país que més emigrants de les illes Balears rebia s i  
xcepció de les colbnies i d'Algeria. 
El govern de la Restauració, a través del Ministeri de Poineiit, planleja algunes 
iernatives per intentar evitar I'emigració o per canviar-ne el destí. Es propugnaren una 
rie de mesures després que es constituís tina coinissió especial que va acabar les tasques 
novembre de 1881. A continuació reproduim les conclusions del dictamen que fa 
Sekncia a les illes Balearsi a les Caniries. 
* E1 pieresi tini 1xtnein iie $8, coinuniciicib i>mseiilada ii les II Joinadus sol>rc Esiigi.acibii del I<s(ado Esl>añol 
a Aigeiiiina, celebrades U Builios Aires, i'ociubie de 1989, i aiiib slguiis dcliills i~c1uulitiiiis cl 1993. 
PAIU VARIAR EL CURSO DE LA E M I C R A C I ~ N  
E,r 10 co>i~rcnie,rci<r di. vuriar Irjr corrienrrs <le iu o!zismci<fi, de Buirores J Conorior. y que <fliryo toda eilo ú 
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Dar i>o~ficipockín d los tnis>,tor e,, i<? l>~<>i>ie<iod lerriro>i<iI dc oit?hn iilm, sujrrondo 6 iur rr<ii>u;(i<iore.s iodo 
0 10s leyes e.rpeci<iies de 10 Colo,,iroci<i>r J u1 regbit,eniu ijue se imgu pciro /<ir Coii,t,ius de Uiiruriioi: 
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Siibvriicimzor d los coioi~os co!,,i i o ~ i  cariii<liid hasiunre (1 i<i cnrnpm de rini,,,<iier y c,l>i>ero,.s de i<ihnr>i:o. 
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Coru>irir /o segitridiid de esio.s colonos u,iie ei ba,i<ioieri.c,i,o cubutro por iiiedh ic </csioc<iiiir.n~os nriiiri~re~ 
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PAI<A IiWPIIBIR Ll I-JMiCRAClbN 
Li> ri>o,,$kriuciúri ,,iii.s aiii.\/ii<?orio de ~uii paehio que e.s/eiii, esrú cri que rii,igi,rio ahtri<li»ir sir pií,riii, i~ii~irir<i<i 
J2Uz rri eiio y gor«>t<lo < I t  br coiaodi<l<i<l<,.r de iuiii, virlo prú.~l>rm y d~.soho~u~lii. L,,gror erio piim 10s provincia. 
<Ir Uui<wr<~.s ). C<iriu,io.s, serio el iileoi <le io roiiu<h. A', isiriiro llegar '1 iiirii«, ni iiiricho ii>éi,or; ,dio creo iji<<> debu 
iiiejor<i,se 10 sirurie <le oiizbus 1iucb10,r si re piidi<,.$cii lii<iiireor siii~uii<lii<.<iiii~~!~i~~ cierlas r<:fi,,nrrii r n  ior iiii.stn>i,u.s, 
<í eria jiri, ~x"'l~,,ng,,: 
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Rebujo <i<. i«s i»>i>ucsl<is qrie i>csotz sobre lo Ier?il~>i<il en UoIe<ms ). (iiriui,<ir. 
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Foi>ieniiir /u »,<liorr.iit dri cui:o<lo ea 10,s Buiear<,.s, iiog <ircui<lu por iu co,npcirnci<i con ict Pe,tiiisui<!r 
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Ilir,ihicc»,zicaro il<. iwrz<i,l<ibrii.<i de r<ihucr~ rii i<i is1,i ile ?i,iir>r>fi. 
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Inii,r.di<iio cun,plinzienio de lo>.? rmtudos y coiii,<.irius c<,<>kbr<rdr>s ccni rl Diiperodor rie Murruecu,~, y i:igriiies 
/i<ino ei dio, con," guroniio uifoineiiro de 1'1, pcs<iizcri<is, y miociunes riierc<iiiks con aquel i~~zperio. 
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Oodpociós ,l<d (>uurtu de Sorito Cri<: ilc Mur PeqaeCo, ofre<;i<lr, d l:si,si>o>i<i por e1 I~-<ilodo ' I c  l>tiz de Vod-ROS, 
,segú,, <,l <Ir!. F. 
Xl 
Que ~i gohi~ruo e.s!obic?co I I ~  I.IJICYIO de gt~erro e»iw IUS i.si<is Con~ri<is y C,i.rio ,>cci~lctila/ del Afiico, qiie 
recorr'i <le,sde Sonlo Cruz de Atodi? iioriu 10 islu de A~guir?, en ~>rotcccide de 10 />m<" I?c<'ho por ios cipurí«ier 
XII 
1:~tiibiecer /><ir ei Gohieriio r..?l~uCoi e,, Pu<?iiie i<iiis<irio. d cii cirro />utiiu <l', ki corto rrrlrr el rio Dr<¿.vii y ei 
<:,zhu de mi<hi ~uiia ,fiictori« ci>riirrci<ii 4 irtdiv!riai, que abi?ere ni coii?ercio 10s puerior ilc Wogiidr~r y orms, 
cstrcchuriilu usi itir rci~~cior~es de Africo i.on E.spsp«fio, por tizc<l;o <le Coii<iri<is. 
Xlll 
E.siuhlecci. uir L<i¿<ireio iur C<i>,ur;os que coi-!e ior ii-<iDi>r yiic er?tori>rceri boj ias reiociu>,er coriiercioin 
de ti<piti piiis. 
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Que se icfiiriizcri ior ir<it<tdos y cuizvet,ir>s c c i e b ~ d o s  con el Irrt{>eriu d<< M<mnecou, ~iuiiih~du/us e,l an~ioiiiu 
coii /<is coiiver~irnciiis in<iic<i<i~~,s. 
T<tirs :o>> ios ritrdior rpr ti,? rugirrr iii; lerriio<l y ~>iiiiioii»,o, p<ii<i vgmr io,sJiiies que se propmie e.si<i Jiri,lii. 
A eiio io<<i decidir <le1 ucienu coi, que rixe iit iri.;i~i>o<io ui irdi<ioo? esie Diifdine,i, que enti-eso ti lo 't,~rol>ucióri </<, 
1" nzisnro (D). 
A la fi del segle, entre 1891 i 1895, es calcula que emigraren de Balears 5.454 persones, 
segons els esttidis d'Estadística. Continuava la forta emigració a Algeria i coinencavü a ser 
important la que es dirigia cap als paisos americans. La seva distribució 6s la següent: 
Algkria 2.039 
Cuba 1.445 
Puerio Rico 646 
Argeiitinü 26 1 
Filipiiies 101 
Brasil 85 
Uruguai 65 
M¿-xic 40 
Col6iiibia 5 
EU A 2 
Una segonü etapa va des de la ti del segle passat fios als ünys treiita del segle presciit. Es 
tracta d'uiiii c~iiigració inolt iiombrosa i qtie es dirigeix, principalinent, a I'Argeiitina, Cuba, 
I'Estat frances, Algkria i, de rndnera més iniiiorit!iria. a Puerto Rico, I'lJrtigiiai. Xilc, Brüsil. etc. 
A I'Argentina s'havien pres inesures Iegais pcr tal d'iitreurc la immigració i comencar la 
política poblacionista. Destacaran els forts contingents d'einigraiits a la República 
Argentina i tamhé, eiicara que e ?  menor nombre, a Cuba. 
Es produiraii retorns nmssius d'ciiiigrants a causa de la crisi ecoiibmica argentiiia de 
19 14, que coincidia amb la primera Guerra Mundial, i a causa de la crisi de 1929, que tainb' 
relacionam amb la proclaniació de la Segoiin República a 1'Estat espanyol. 
El canvi de dominació de Puerto Rico fa que hi hagi it i i  fre a l'emigració de tnilitars i de 
la burocr&cia colonial, con1 taiiibé passa a Cuba a pariir de la scva iiidcpendi-ncia. 
1.a tercera etapa es dóim a paitir dcls anys quaraiita, després de la Guerra Civil de I'Estnt 
espiiliyol, en el comencament amb dificultats hurocrhtiques i politiques. Aqiicst corren 
niigratori es dirigir& cap a !'Argentina, Xile, República Dominicana, I'Uruguai o Vcnecuela, 
i continuar8 fins passats els anys seixanta, fins i tot coiiicidini anib els inicis del turisme de 
niasses a les illes Balears i amb l'arribada de forts contingctits migratoris proceden 
d'Andalosia i Múrcia en la priiiiera etapa. 
Els exilats politics configuren també un imporiant grup d'einigrants. Destaquen sobretot 
els que ftigen de la Guerra Civil, o de la postguem i la repressid de I'kpoca. En trobain . 
Venec;ucla, Colbinbia, Mi-xic, I'Argcntina, Xile, etc. Hi havia hagut amh anterioritat alrres 
exilats, sobretot a les Bpoques absolutistes del segle XIX o després de la Priniera República 
Els hoincs i dones d'esgl+Lsia també han protagoiiitzat uii moviment, que e11 certa inanera 
es pot considerar inigratori, a lnolts de paisos americaiis, aliicans o üsibtics, fins 
I'acti~nlitat. 
Les coiiseqüencies de I'eniigració de persones de les illes Balears s6n iinpoitaiits des 
dels punts de vista econbniic, cultural i polític. No cxisteix cap indret de I'arxipelag on 110 
es coiiegui, de rnanera directa, el feiiotiicii de I'eniigració. 
L'emigració a I'Argeiitina és la de niés Ilaiga durada i la que afecta u11 iiiajor nombre de 
localitats i d'iiidividus. 
2. Caraeterístiques i evoluciú de I'eii~igraciú a ['Argentina 
Els residciits de les illes Biilears 81 I'Argeiitina representen un coiitingent relativainent 
noiiibiós. A Iravés de les hn t s  aiiomenades Guía de L(ri1rririco.s Resir1enre.s en Argeiitina de 
1918 i 1929 i de les xifres absolutes de la població, es pot estlihlir la iiiforinació segiient. 
(Cal dir que aquests llisiats fets pcr Josep üarcics Moll són iiic«mplets, ;a que iio iiiclouen 
i'cinigsació de curta durada i els notns que hi figuieii són ~ioinés els dels Iioiiies considerats 
mps de família.) 
- El total de bülears residents a I'Argeiitiiia l'iiny 1918 6s de 4.620 persones, de les 
quals són: 
naturals de Mallorca: 2.920 
niiiurals de Meiiorca: 229 
naturals d'Eivissa: 196 
naturals de Fornieiitera: 1 
d'origcti (lesconegtit: 1.304 
- El total de balears residents a I'Argeniinü l'any 1929 6s de 4.279 persones, de 1cs 
quals sóii: 
iiaturals de Mallorca: 3.843 
naturais de Menorca: 152 
iialurals d'Eiviss~i: 175 
nüturals de Formenlera: 1 
d'origen desconegut: 109 
Dader de l'emrgracl(j de M[zllorca 
Localitat 
Alaró 
Alcúdia 
Algaida 
Aiidratx 
Ariaiiy 
ArtB 
Baiiyalbufar 
Biniali 
Binissalim 
Búger 
Bunyola 
Cülvia 
Caimari 
Campünet 
Cainpos 
Capdeperü 
Consell 
Costitx 
DeiA 
Escorca 
Esporles 
Establiinents 
Estelleiics 
Felanitx 
Foriialutx 
Inca 
Lloret 
Població 
absoluttü 
1930 
Residents a 
I'Agentina 
1929 
% d'einigrats 
sobie 
població total 
de la Iocalitat 
2.64 
2,57 
0,61 
0,47 
I,77 
0,00 
0.38 
0.42 
OS4 
0.1 1 
2,54 
0,81 
0.80 
0.57 
0,17 
0,oo 
0,65 
0,34 
3,31 
0.00 
0,50 
% d'emigrats 
aobrc 
població total 
de Mdllorca 
L.Loseta 
I.lubí 
Llucmajor 
Manacor 
Marratxí 
Mancor 
Maria 
Montuiri 
Muro 
Orient 
Palma 
Petra 
Pina 
Sa Pobla 
Pollenca 
Porreres 
Puigpunyent 
Ses Salines 
Sencelles 
Santanyí 
Sant Joan 
Sant Lloren$ 
Sta. Eugenia 
Sca. Margalida 
Sta. Maria 
Selva 
Sineu 
Sóliei 
Son Servera 
Valldemossa 
Vilafranca 
MALLORCA 
Dades de I'emigruci<j de Menorca 
Localitat Població 
absoluta 
1930 
Alaior 
E\ Castell 
Ciuvadella 
Ferreries 
Mdó 
Es Mercadal 
Sant Lluís 
MENORCA 
Dudes de l'emigrució de les Piriiises 
Localitat Població 
absoluta 
1930 
Eivissa 7616 
Formentera 2929 
Jesús 
Sant Antoni 5014 
San1 Agustí 
Sani Cristbfol 
Szint Carles 
Sant Jordi 
Sant Josep 5099 
Sani Joan 4612 
Saiit Mateu 
Sant Miquel 
Sant Rafel 
Std. AgnEs 
Sta. Eiiliria 6305 
Sta. Gertrudis 
PITIUSES 31575 
Residents a 
1' Argentina 
1929 
Residents a 
I'Argentina 
1929 
% d'emigrats 
sobre 
població total 
de 12 Iocalitat 
% d'ernigrats 
sobre 
població total 
de la localitat 
% d'emigrats 
sobre 
població iotal 
de Menorca 
% d'ernigrats 
sobre 
població total 
de les Pitiüses 
Els emigrants són naturals prtcticameiit de tots els pobles de les llles, pero en ressalten 
sobremanera els proce<lents de Manacor, Polletica i klzinitx a Mallorca, Ciutadella a 
Menorca i Vih i Sant Mique1 a Eivissa. Destacain que els municipis de Mallorca anoinenats 
aiiteriorment representen iin 35 per cent del total. Els municipis aiiib inés cmigraiits respecte 
al total de la seva població eren Manacor, Llucmajor, Sineu, Polleiic;a, Muro, Maria de la 
Salut, Santa Margalida i Fehnitx. 
El cas de Palina 6s especial, ja que si bé el percentatge reiatiu a la seva població total 
büix, represente el1 sol un 20 per cent del total d'emigrats el 1918 i un 1 1 per cetit l'any 
1929. 
Les poblacions en les qualss'instal.laren foren inoltcs, pero en destaquen Buenos Aires, 
Tucumán, Mendoza, Rosario, Córdoba, 1.a Plata, San Pedro, Santa Fe, Goyena ... Es 
constata la importhncizi de la província de Buenos Aires. 
Les cadeiies inigratbries teneii un gran reflex eii la ubicació dels eniigratits a les ciutats 
argeiilines, seiise tenir en coiiipte els graiis contingcots que es dedicaven a la pagesia en 
terres de La Pampa. Exemples peculiars sóii els casos de felanitxers a San Pedro, eivissencs 
a Santa Fe, menorquins. sobretot ciutadellencs, a Córdoba, serverins a Goyena, caimziriencs 
a Tucuinán.. . 
Les principals causes de l'einigració ercn de caire socioeconbmic: jornals baixos, 
caciquisme, miseria, creixement deniografic, mala distnbució de la riquesa, la fiI.loxera, et 
Tainbé hem de teoir en coinpte els iiitents d'evadir el servei militar i les quintes de inolts 
jol'es, com també el desig de no participar en campanyes bel.liques. 
Una causa global és I'anliel d'iina millora econbmica i social acompanyada d'un ce 
esperit aventurer, afavorit per les campanyes de difusió dels avantatges de I'emigració n 
I'Argentina, potenciades per determinats agents, a m n  de les diferents polítiques de tipus 
econbmic, reflcctides en la legislació dels governs ltgentins i divulgades de manera 
considerable. Volem fer espcciiil esnient de la difiisió de les causcs de I'emigració que es va 
Ser a través de la cultura popular. 
De la Plciguera de Cunsons Novcis n'extraiein la titulada «Sa despedida #un Trebayad 
quefuig de sa faiii y sa Terca que parla», propictat de Bart«meu Pastor i datada de finals del 
segle passat, ~.cproduiin el següeiit fraginent del diilcg: 
Sa ilespedida d'un Trebeyüdú 
que fuig d e  sa  fam 
y sa  Terra que parla 
ii.ei)uyu<l~J.- Dnn~uiil una roca fi?sta 
vaig lir>ss6 Sbnaiiients: 
Isla adorada tu ieos 
inurtt;!íi;is, brin pll y hona 
y a iringú ianciis sa ponü 
tens boii c6, parles y sens. 
Sent s'li;iveii6 da deine 
ierrii d'allá alioiit soln iiai 
y avuy pei riecesidat 
per i'iurü teiic d'einigrá 
y antes tc vuy consulii5 
si vaig hen ciicaniin;it. 
Trebnyalil iio puc cubrí 
ses riieves iiecesid;,ts; 
tiiic cls inhnts despuydls 
y s;i doiia ... sols iio hiu gos d í ; ~  
y es ni6 qu'tiein fa partí 
en sos deines eniigrats. 
'i¿!wu.- Sabeiit sen que heyi de subscs 
iio veig rnotiu pcr fogi: 
jo iio'ii caris de produí 
y per mi no Iicyá rics iii pobres: 
lo que rcspect son ses obres 
que tots jiiiils heni de cuinplí. 
li.el.u~<irl<j.- 'I'cm jo veix u81 mislcri, 
pero iio'l puc descifik 
soin ~iiulis qu'liein dc passá 
calainidats y tniseri 
per nlguiis lení s'irnperi, 
rudaró y disfrul5 
i¿.r,o.- Es ricri sn sencillés 
sa bondad y sü cordura 
y sa veriiat sernpra sura 
y per tot treu mida y pes 
y es capital no val res 
devant una sepultura. 
Altres exeniples p»deti ser iiqiiests tres cxtractes d e  diferents glosats també de finals 
segle pnssnt: el primer é s  una glosa relaciotiada aiiib l'ciiiigració eti gciieral i I'autor 
Joan Aguiló i Serena, les altres ducs faii clan1 referencia a I'Argentina i són atibnim 
Mallorca desgraciada 
beu es y scinpre heu será, 
perqii'slguns scños qu'hey liá 
iiiimés mos ceiqueii llevá 
sii pell que Deu nios l i ~  dada, 
y iii Iia una grapzida 
heii dignes de criticá, 
pcrque ino volan <Ion5 
fcyne en es trahayadós, 
jsabeu qu'es de Ilastiniós 
s'homo havé de dejiiná, 
y si es que vulgui menjá 
haversen d'ald Q cercQ 
Icitic Q tenerio cstranjé, 
y una c a a  que 16 
Iiiivcrle d'iihandoná!! ... 
Y alerta tal vegadn 
qu'aixó no ,nos diigü roña 
perque ja's uiia vergoña 
tanta de jent emigradd. 
ila part d e  Id segona ens diu: 
Mallorquiiis desgraciats 
en aque Iiem d'anihá 
h;ivcr de desempard 
á sa terre ahoii som nats 
que sorn nodrits y criats 
per llostros Iinlecesús, 
y perno protejirimis 
ino porem viurermoslii 
y per forsa liem de fojí 
d'un punt rant deliciós. 
Ja  per acabar hemtriat  aquesi tros do la tercera: 
Sen viin de Sanla María 
<:onsey, Lloseta y Alar6 
d'lnca, Cailipos, I.lurnniaj6 
y de cualsevol punt sia, 
ciutiidans y p t e s h  
á Ui)nds-Aires paitcix; 
si es govern no'" inipedcix 
6 6 di reoiey se desc~iida, 
bl~llorca 5 quedá beti huida 
arribará si segueix. 
tlem dc resscnyür que un dels glosats, concretaiiient de I'any 1889, es titula «Bonas- 
yres. Lo qu'cs el scu govern y relació de sa protecció que poren trobá els emigrants qiie 
sa abaix de sa bandera de sa República Argentina* i és un exemplc clar d'un corijunt de 
antejaiiients quc el govern argeiití difon ü Europa a partir dels aiiys vuitanta del segle 
1, que pietenen atreure la iminigració. A partir de la legislació de 1876 hi liaiiri agents 
igratoris argcntins eii iin conjunt de paisos europeus, es promouraii les cadeiics 
igratbries, es donaraii ccrtes facilivats d'acollidü per als immigrants i fins i tot s'assumiri 
olitica dc passatge subvericionat eii alguns  asos s. 
ixí mateix, el inite de eles Aiii¿-riques~ és contradit en alguiies ocasioris. Tant a la fi del 
g e passat con1 al coinencament del present trobam tesiiinonis periodistics que opine11 que 
emigl.ació és u11 fenomen positiu i també adverteixeri de problemes diversos i possi 
ngaiiys o desil.lusions. Els diaris Lu Úlrima H o r a ,  L u  A l rnud tz inu ,  El F e l t i i ~ i g e i v e  
o l k n s í n  ..., plantegen obemincnt la probleni2tica. La Ú l t i m u  H o r u  publica una s 
d'opinió dcls qiials rcproduim un dels que sigiia B. Porliar l'any 1896: 
~~CMI<;IMCI~N 11 
>>Al ucirpunior otro ver <le iiin i»ipori<t,iie o.sutz,o& pnrliinos delprincipin ya sabido, que la iuiii6,i co>,riiii<yc hi 
lrodo, cotiiiier8c emigmr uri núniero impori<ini<> <IefÍ i i i i l io~, d 1>rop6,~i!o, iii>i<is i>rtroJtt,<lur rrt~<i colo>zio. 
»EN el .suoi<~.s!o <ie oue e.? <i ¡<ir Ileoiibliios del Río ilc lo Ploi<i ú duttde uuederi dirir.ir.sc e,r:rus f<!orili<i,s. lo  
mniiris coii que  lo.^ ccd<~rinri. 
nE.710 ES lo l>iz.~e principnl que se debe rrniur y r s l l pa l~~r ,  por que siti ella >io piede consiilW>sr i<r,o i>erdude>a 
lotiiii. Subido d d0rtion~ se ii<i g c6,tm <lebe irse. pil>cc<Ie la clccci6r, de liisJiiorili<ir que quiuun ,>,arciiur Ato dcl>o! 
n olvi<l<tr nunca que u<juell<is iisn-'2,s pron,eroi. m,no dice el Sr  de Iiir ViEuh pro.~perid<id g <li,zcro, nzienims re 
roboje niiicho, .?i que .Y< Izo de suhcr irabajar b i m  y con i t c i ~ l i g ~ ~ i ~ i o .  
»LasJ¿ir>iilins en su rira)oi.í<i debo> r r  de lub>o<lores. pero ogreg<ir.ve <i rllo~s es muy cunvr.ni<~>il! algutia <le 
curpin!et.ror, iierreroe ~i1hiiríilc.s. eic... >t<i deii,>~do <le .ser rrury i i i i l l<i  de <ilg~í,i >s<'dicu c i n ~ o n o ,  t»,oerrro de escuei~~, 
umruc4uric0, <ilhriiar. .. en roiu l><iI<ibro rudos los cleiiiei~io<.s pri>icil>aleu qite se rr.qui<!re,i pum fundar iun l>ircblu 
urvo. uri ~>sehlo que no icrigo iiids a>irbici<in que 10 del i~abujo,  d j n  <lepmcirr<irsa con él, puit ~ i a m  ri>nisr>to>s, 
aro sur fk,,#iIirz- y puro 10s iiiej~1.9 que o<lui<iej<#ri.n cq~cr<í,idoIes. iii,,ibi6t~ C C I ~ C ~ ~ U P  qc<ef¡><,rn 1111,~  ~ < » ~ ~ e n i e n i e  
1 que llewr<in ulgiír, go>a<ido iolc los qire irne>,ior uqui y que u l l i  SO,, vuty (ij>rrci~~d<>s. 1 I ~ r i i . s ~  g<iru)ío>lei, perros 
de presa, cerdo.?, jiaiiiri<is <l<,l>iir.<r ruzu irz<illoi'ijt<i~~<i, p il<i>nas gmnder. eic. .. pues i,><lo e.~io birii ciri<l<><lo y il irigido 
~,ieiigetiie»,rtlie, l>i<e<ir. prol>u>rio>zor hrtidi<.io>.s y Oor pie d ir>, c u » i u ~ l o  dc b<isi<inlr> impuri<incio.~ 
El periodista Jeroiii Ainengual Oliver de Lri A l i n u d a i n a  tümbé publica oii conjunt 
d'anicles la primera decada de segle que el 1905 aplcga eii uii fulletó titulat El p i a b l e n i a  (Ir. 
la e m i g m c i r j n  e n  Mul lor .<:a.  És uii Lreball periodístic que representa ona visió global i a la 
vegada detallada de la probleinitica inigratbria. 
Les publicacions peribdiques dels eniigrarits de les illes Balears inantelien una itnportant 
tasca de difusió de I'üssociacionisme i de propostes d'ajuda i so1idürit;it aiiib els einigraiits. 
El M u l l o r y r r í r ~ ,  El I i o l e u r ,  La R o q u e t a ,  H e r a l d o  Balear . ,  B t r l e o r < ~ s ,  L ' O r e i i e I l o ,  E l  
M c n o r q i i N i ,  La U i ~ i r í n  b l r r leor ,  I ~ ' O r r ~ n e l l o ,  L 'A lmo i r r r r .  C u s t i  B a l e u r  i 15,s T a l u i o l  sóo 
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niigrants vers la situació política a I'Estat cspaiiyol 6s també niolt diveisa. Trobani 
mples de rcpublicanisme, Sraiiquisme, aniiSi'iiiiquisiiie, coin també de regiorialistes i 
ioniilistcs en rclació ainb sectors d'emignints catalans. 
A les pitblicacions peribdiqucs dels emigrants trobain 1-efeiencies i noticies de les illcs 
coiii tainbé iiicc;inisiues de relació entre els ciiiigrants inatcixos, pero poqu 
de la rcalitat argentiiia. La idealització de les illes Balears és scinpre una c 
.a vi& associativa i les publicacioris peribdiques 
t?ls naturals dc les illcs Baiears que Iiüvien eiiiigrat a I'Argentiiia comen<;iiren 
~ciativa i de rclació entre ells inolt important. 
L'any 1904, Josep Garcias Moll funda El Mrillorqaíri. Senionario notici 
reses Bale<r>z.s; cii Sou director Pcre Pi@á Oliver i adniiiiistrador Uartonicu Arbós. 
A insthiicies d'una coiivocatbria d ' l3  Mrrllorq~iín es Suiidi el Centro Balciir de Uiieiios 
res el 13 d'iigost de 1905 airrb 84 socis, ;iiub Iü iiilcncM de ser una socictüt de «Socorr( 
nriros, Kecreaiivrr e In.rlr~iclioa». Malgrai haver cxposat <lilerenls cops que eii podie 
rmar 1~x1 t a l 1  d s  rics corii els pobres, de l'aiiillisi dc les scves activitats espot ciitr 
majoria dels incoibrcs periaiiyia ü la coiidició de classc miljaiia. 
noiiibrc de socis del Cciitiii B;ilcar de Uueiios Aiies auginciith duran1 cls prit 
sctemhre de 191 1 tenia 588 socis nctius. L'any 1928 tenia 586 socis actius, 3 so 
operadors i 21 socis inenors d'ednt. El 1929 tenia 656 socis sctius, 514 socis coopcri 
9 socis iiiciiors d'idat. Eii aquestes darreres dates serh qiian teniir2 tiii local eii pr«p 
Les seves tictivitats rccirativcs, ciilturals i dc socors mutus anarcri arigmcntant 
" ssist&ncia inkdica i I'assessoria jorídik foreii les primeres activilats. 
Uiia coral, iiiia biblioteca i iiria secció <l'eiisenyaiiieot Siiricioiraven ainb regiilaritat. Les 
ctivitats més Srcqüents foieii eis sopars, les represeiitacions teatrals, els balls ... 15s 
ntaren les relncioiis ciitre iiiallorqiiiiis, iucnorquins i eivissencs que vivien bilsicaiiicnt 
A més del Centro Balear de la capital va existir el de La Plata n partir de 1926 i Sins al 
ctualinenl hi ha cinc iiuclis de iuoviment ;issociatiii: la Casa 8:ilcar de Buenos Aires, 
1 Centro Cultumi Recreativo Balear de Santa Fe, la Sociedad de Socorros Mútiios la 
Protectora Meiiorquina de Córdoba, la Casa Balear de Mendoza i I'Agrupació Mallorcii <le 
S;iii Pedro. Aquesta dürrcra fou constitiiida el 1966, és continuadora d'uiia associació balear 
de la scgo~ia decada del segle XX i edita, des de 1986, arnb carActer irrcgi~iar~ ia publicació 
l ~ i l > t .  
'acluül Casa Balcar de Buenos Aircs fou fuiidada el 1940, a partir de la fiisiú del Cciitro 
Balear i la I%olec(«ra Balear, i, cricar;i qiie ainb alts i baixos, avui eii tlia coiiiiiro;i I'üctivitiit. 
1 seu presidciit actuiil 6s Antoni Mas Olivarcs. 
Altres dirigents que Ii;in destacat a les associacioiis de naturals de les balears són Matcu 
Alberti, Pcre Rotger, Pcre Rosselló, Miquel A. Bordoy, Fraiiccsc Mesquida Poiis, Joüquim 
F'oic:ida, Miquel Mas, Enric Parets, Antooi Olivcr. Jaiiine L«zaiio, Pere Quetglas ... 



Bls civissencs s'lian riiogul iii~~j«ritbrisiircn~ liiis avui en dia a IravCs del Ceiitro Balear 
c Siirita t?, si bé la seva prcs8iicin cii altris ciitit;its associatives ha estai importaiit. La 
yona decada del nostre seglc existia 11 Buciios Aires un Cciitri) Ibicenco. 
1-3 puhlicació H<,r<ildo Urileor, ani~niciiada I'ei-idiliro <l<, ir!/»¡-m<icii;ii i.egir>~r<il, quc 
;ircixin cls dies 10, 20 i 30 de ca&i iiies, era dirigida per I'eivisseiic Viceriq '~«rrcs. 
I.'cxpcrii.iicia de L'Orcnrilrr com a publicació bhsicaiiieiii cii catali i d'iiiSori,iació dc les 
alcars i de Cataluiiye iio acabi de coiisolid;ir-se i el 1922 es funda L'Alrnoirw, la qu;il 
iit«dcfinirh coin a Úirico r(i~iircenurk) Dril<,crr </e Anz6rica. S<,lecra Nfurr~iación bcil<~riry Ue 
170. Arte, I,i/~i-uri~r-<~ irfl¿~>nzrici<;,r. Es'critii ii~ajorithriaincnt en castelli, partia de la 
iiici6 de I%«lleiiqa, ciicara que tenia tiiia secció d'iiiformació bale:ir i uiiti iiltrii 
d'inii)rmtició catalana. 
1.a 11uhIiciici6 era dirigidii per Miqiiel Carnpins, que Iinvie estat director de L'Ontnella 
raiit Iii primera ct;ipn i qiic duniiit la segoiia 110 ligui-ava ciitre cls c«l.labor;idors de Joan 
iilell. La publicació proniocionari el turisinc cap a Pollcnqa, sobretot I'iictivitat de 
'argcntí AdBn Diehl, fundador de I'Hotcl Porinentor. Cristbfol L.loiiipart cii í'ou 
I'adiiiiiiistrndor, i declareva 3.000 exemplars (le tirada. 
l-ii tr«b;iin articles sobre Miquel Costa i Llubera anih tnotiu del 755. nniversari del seu 
iiiiixcmciit, sobrc la iiiaugoi.nci6 del Club Pollcii$a, s«hre I'hoiiicnatge a i'iiistitiicioiialistii 
Guillim Cifre de Colonya I'aiiy 1935 i lírica de Guillem Coloni. 
Uiia altl-a socictal (le «Socorros Mríruos» que es va o r ~ i n i l ~ w  f~»u la L'rotcctora Balear, 
oii irobani, entre d'altres, el concgui coincrciaiit de Pollcnca Jaiiinc Cifre. Els anys 1929 i 
1930 es maiité baslaiit activa eques~a sociciiit orgmitzaiit Scsles, teacre, uii projectc 
d'adqiiisició de loc;il, etc. L.cs ;ictivitats mcrciitives ei-en iiiolt irnportaiits per als seus 
ld'Agrupac¡i6n Mutualista Polleiisinzi tiimbé oreinitzh tot un conjuiil d'activitats coiii ara 
la comnicmoriició de la t'esta de la Patrona de Polleii$:i el mes d'iigost, vetilades artistiqucs 
i, I'aiiy 1935. un hoinenatge ;i l'anieriormciit aiioiiieiiat Adáii Diehl. 
El rccoiieixciiiciii dils niiillorqiiins residciits a I'Argeiitiiin ciip a Adsii Dielil l'havieii 
iiiiciat a iV;illorc;i unes iiiiiiorics que cii ailuells monictits, els aiiys vint, iiiipulsavcii uii 
turisme relativanien1 sclcctc. El papcr d'artisles i iiitel.lectiials Sou molt iiiiportant. Diclil 
Iiavia coiicgut a París el pintor Aiiglada Caiii;irassii, residciii al Port de Polleiic;a, i a través 
seii \,a coiii.ixer Mallorca i va adquirir la pcníiisitl:~ de Formeiiior amh I'ol?jectiu de 
construir-lii iin Iiotel ---que liii est;it muiidialrneiit fiiiiós--, cls beiicficis del qu;rl es 
dc<liciissiii n fi>iiiciitar I'nrt. El carieter liliintr6pic de Dielil va ser liiistrat en giaii 1iiesiir;i 
pcr la diii2inica de I'cconoinia i loriia a I'Argciitiiia el 1931. 
L a  relació ciitrc els cmigrants de boiia posició ccoiibiiiica i Mallorca es vcu a trtivés de 
rnúltiplcs aspcclcs, com era les inversioiis i cls uialgcs. 
Türnbé Ii i  hii mostres de solidaritat social qtian succeeixcii desgr:icies jraturals i tiinibé 
quaii es prodiieixeii siiuacions conflictives, com per cxcinple qii;iii uii bon grup d'ciiiigrants 
mallorquins eiiviarcn a I>alina 150 pessctes per al Poiido de Solidaridad niiib la viiga cic 
curtidors de 19 l l .  
Acabada la Guerra Civil Esptinyola (1936-39). les circiiiiisthiicics forcn difcrents, ja cluc 
en un priiicipi hi liagué dificuitiits per a I'cnrigració en geiieral. Pero així i tot iivi;it t«rni a 
coincnqiir I'emigració i iaiirhé I;i vid;i associativn, ciicara qiic aiiih iiieiiys Soya. Cal 
rciiiiircsr la iiiiificació n Biiciios Aircs del iiroviiirciii iiss«ci;iliii coiii ii l a  Casa Balear, el 
1940. S'uiiifie;ii.cn el Ceiitro Balear i I;I Prolcctora Balear. Tcniin consihiici;~ de 13 pub 
el 1944 del biiilleií Crirri BnI<?ui-. 
Els tliirrcrs siiys s'ha iiivcstig;ii i s'haii oScrl diversos rcsiiltais de rcccrca ;i i ~ i v f s  de 
puhliciicio~is de Ilibres, revistcs cspecialitzridcs, preinsa dihria, cxposicioiis i tclevisi' 
TaiirbC s'liaii inicial cls priiircrs csiiidis <le gloh;ilii;ii i de detall respecre a la ii-ansicid d'uii 
país d'ciiiigració a iin p;iís d'imiiiigi.ació. 1::ircara queden, pelo, orolis d'aspcclcs d 
I'ciiiigracM per ser invcsiigriis. 
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